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ABSTRAK
Pencegahan infeksi merupakan proses-proses fisikal, mekanikal, atau kimiawi
yang dapat membantu mencegah penyebaran micro organisme. Masih banyak petugas
kesehatan yang kurang memperhatikan tentang prosedur pencegahan infeksi dengan
benar. Hasil observasi awal di dapatkan 1 perawat tidak melakukan tindakan cuci
tangan dari 4 perawat yang bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran
perilaku pencegahan infeksi bagi petugas kesehatan di Puskesmas Burneh Bangkalan
Madura.
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasinya adalah semua perawat di
Puskesmas Burneh Bangkalan Madura sebesar 23 orang. Sampel penelitian sebesar
23 responden diambil dengan teknik Total Sampling. Variabel penelitian adalah tindakan
pencegahan infeksi (cuci tangan, pemakaian sarung tangan). Data penelitian dikumpulkan
dengan cara observasi. Pengolahan data dengan cara editing, coding, scoring, tabulasi.
Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dalam bentuk distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 23 responden didapatkan seluruhnya
(100 %) melakukan tindakan cuci tangan dan pemakaian sarung tangan dengan
benar.
Simpulan dari penelitian adalah seluruh seluruh tindakan pencegahan infeksi di
Puskesmas Burneh Bangkalan Madura dalam prosedur cuci tangan dan pemakaian sarung
tangan melakukan dengan benar. Diharapkan perawat dapat mempertahankan langkah-
langkah pencegahan infeksi dengan benar, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih
maksimal dan mencegah terjadinya infeksi nosokomial.
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